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A b í r ó i e l j á r á s . V á d ( panasz ) a l a p j á n i n d u l m e g . Vád ié» 
és v á d l o t t . 
P e r . A v á d l o t t a t v é d ő v éde lmez i , a v á d l ó szerepó t a 
k i r á l y i ü g y é s z t ö l t i be. Pe rbeszédek . B i z o n y í t á s . í t é l e t . 
A b í r ó s á g o k szervezete : 
J á r á s b í r ó s á g o k . 
K i r á l y i t ö r v ény s z ékek . 
K i r á l y i t á b l á k . 
K i r á l y i K ú r i a . 
P o l g á r i p e r e k : a lperes , fe lperes. 
K ö z s é g i b í r á s k o d á s = k ö z s é g i b í r ó s á g . 
K a t o n a i b í r á s k o d á s . 
K ö z i g a z g a t á s i b í r ó s á g . 
I g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i u m f e n n h a t ó s á g a a l á t a r t o z n a k . 
J á r á s b í r ó s á g o k , a v á r m e g y e s z ékhe l y én t ö r v é n y s z é k e k , 
í t é l ő t á b l á k ( B u d a p e s t , G y ő r , Pécs , Deb recen , Szeged ) , a k i r á l y i 
K ú r i a . 
N e m k i r á l y i b í r ó s á g o k : kö zség i b í r ó s á g o k , t őzsdeb í ró-
s ág , v á l a s z t o t t b í r ó s á g o k stb. 
A z ügyés z ség a b ü n t e t e n d ő c s e l e kmények ü l d ö zésé re szol-
g á l az á l l a m k ö z é r d e k é t k épv i se l i . A z ügyés z ségek m i n t köz-
v á d l ó k m ű k ö d n e k a z i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t e r én . 
I I I . Összefoglalás. 
1942. n o vebe r 3. hete . Alkotmánytan~ 
V I I . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A z i p a r . N a g y i p a r . 
Nevelési cél: A z i p a r i p á l y á k megszere t te tése . A m a g y a r 
i p a r p á r t o l á s á n a k szükségessége . 
Kapcsolás: T ö r t é n e l m i k a p c s o l a t a c éhekke l , r ég i i p a r j o g ú 
v á r o s a i n k , a z i p a r s z a b a d s á g fe j l ődése . I p a r k a m a r á k . 
V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) K a p c s o l ó i smét l és . A m e z ő g a z d a s á g r ó l , , 
a n n a k f e j l ődésé rő l , a f ö l d b i r t o k t a g o z ó d á s á r ó l t a n u l t a k fö l-
ú j í t á s a . 
b) C é l k i t ű z é s : A z i p a r fe j l ődése . 
I I . Tárgyalás, a ) M i v e l f o g l a l k o z i k a z i p a r ? Az ipar a ter-
melésnek az az ága, amely az őstermelés által nyert anyagokat 
feldolgozza, átalakítja és az ember szükségleteinek kielégítésére 
alkalmassá teszi. 
b) Az ipar fejlődése, a ) A családi vagy házi ipar. ( A leg-
ős i bb i p a r . ) A z ősember h a m a r a b b v é g z e t t ipart, m i n t íöld-
m í v e l é s t ! A f ö l d i n í v e l é s e l t e r j edéséve l rendszeresebbé v á l t . A 
n y á r o n t e r m e l t n y e r s a n y a g o k a t t é l en d o l g o z t a fe l . A m u n k a 
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t e c h n i k á j a e g y r e f e j l ő d ö t t , t e r m é k e i s z a p o r o d t a k és f i n omod-
t a k . M i n d e n k i a m a g a h a s z n á l a t á r a do l gozo t t , l e g j o b b t u d á s a és 
m ű v é s z e t é t a d t a bele. A l i á z i i p a r a n e m z e t i m ű v é s z e t f o r m á i -
n a k forrása-
d i a a háziipar nem hivatásszerű. (Mellékfoglalkozás). A 
r é g i háziipari főágak: vászon- és r u h a s z ö v é s , a t e c h n i k a telje-
sen k i s z o r í t o t t a . L e g f e j l e t t e b b házi ipar ma: a tarka-hímzés. 
( K a l o t a s z e g i , T o r o c k ó , m e z ő k ö v e s d i h í m z é s e k ) ; csipkekészítés 
( K i s k u n h a l a s és a tía|Laton v i d é k e ) ; agyagedények ( M e z ő t ú r , 
Szen tes , O r o s h á z a , H ó d m e z ő v á s á r h e l y ) ; szőnyegszövés (Torcn-
t á l és C s í k m e g y é k b e n ) ; kosárfonás és fafaragás ( E r d é l y b e n és 
a S zóke l ységben ) . 
Külföldön: a svájci óraipar, a belga csipke- és fegyver-
készítés, a lyoni selyemfonás és szövés, a nürnbergi gyermek-
j á t ék-kész í t és stb . 
b) A kézművesipar. N a g y l épés a z i p a r f e j l ő dése t e r én a 
v á r o s o k fe j l ődése . ( V á r a k b ó l , v á s á r h e l y e k b ő l = v á r c s . ) Nem-
csak a v á r ú r , h a n e m a k ö r n y é k n é p e is fe lkeres i őke t , m u n k á -
j u k f e l s z a po r od i k , s z á m u k nő . A v á r g a z d a s á g i góc is le t t , á r u 
k icseré lés . E z nyugati Európában a X. században, n á l u n k 
IV. Béla korában i n d u l t m e g , a z Anjouk a l a t t f e j l ő d ö t t k i 
( S z a b a d k i r á l y i v á r o s o k = k i v e t t é k a f ö l d e s ú r i h a t ó s á g a ló l . ) 
Zsigmond = 1405-ben képv i se l e t e t a d n e k i a t ö r v é n y h o z á s b a n . 
F e j l ő d é s n e k i n d u l a k é z m ű v e s i p a r : a k ö z é p k o r e g y e d ü l i üzem-
f o r m á j a . Jellemző vonásai: ( C é h e k ) 
f ő k é n t megrendelésre dolgozik, ( v á s á r r a c sak h a n i n c s 
m u n k a ! ) , 
a mesfer segédeivel együtt dolgozik, velük együtt él, ismeri 
é l e t v i s z o n y a i k a t és á t é r z i . N a g y t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e k n in-
csenek. A z ö n á l l ó s á g n ö v e l i a k i s i p a r o s ö n b i z a l m á t és felelősség-
érzését . H o s s z ú g y a k o r l á s : a k ö z i ügyek l xm j ó z a n u l k on ze rva-
t í v : i g e n é r t é k e s ' r é t e g e a n e m z e t t á r s a d a l m á n a k . 
c) A gyáripar kifejlődése. A n a g y i p a r j e l l e m z ő j e a tömeg-
termelés. E h h e z m e g f e l e l ő p i a c o k ke l l enek . A n a g y i p a r t e h á t 
csak a k k o r f e j l ő d he t e t t k i , a m i k o r a z e g y m á s t ó l t á v o l eső vidé-
k e k e t is összekö tö t te a f o r g a l o m . 
Merkantilizmus: a h e l y i f o r g a l o m o r s z á go s f o r g a l o m m á 
b ő v ü l t , a z i p a r i á l l a m o k k i v i t e l r e t ö rekszenek , a z é r tékes í t és t a 
ke re skedők vesz ik á t . A ke reskedő g o n d o s k o d i k piacról, u tas í-
t á s t a d n a k a n e k i k dol lgozé i p a r o s o k n a k , s z á m u k r a n y e r s a n y a -
g o t s ze reznek be, a z i p a r o s t e l ő l egge l l á t j á k el. A vállalkozó 
t e r e m t i m e g a vállalatokat. É l e t b e l ép a munkamegoszlás. 
M a n u f a k t u r a — k é z i m u n k a , n a g y ü z e m e . A m i k o r a t a l á l m á n y o k 
a k é z m u n k á t g é p p e l he l ye t t e s í t e t t ék , a m a n u f a k t ú r á t a g y á r 
v á l t o t t a fe l . 
A nagy gyárfpar Angliában a 18. s z á z a d b a n i n d u l m e g . 
1780—1820 a z ipari forradalom kora. ( A fonó- és szövő- ipar , gőz-
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g é p f e l t a l á l á s a stb . ) Németország és Amerika csak az 1870-es 
é v e k b e n kezd te m e g a z i p a r o s o d á s t , de f e l ü l i s m u l t á k a z ú j a b b 
i p a r á g a k b a n (elektrotechnika, kémiai iparok, autó-gyártás). 
A z ó t a a z iparosodás (indusztrializmus) m á s o r s z á g o k b a n 
i s k i f e j l ő d ö t t . A v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő a u t a r k i á s - s z e m p o n t a z 
a g r á ' o r s z á g o k a t is e r re a z ú t r a k énysze r í t e t t e . V i s z o n t s z á m o s 
i p a r i o r s z ág m e z ő g a z d a s á g á t i g yekeze t t f e j l e s z t en i (V i s s zaag r á-
rosodós ) . 
d) Az ipar fejlődése hazánkban. 
Szen t I s t v á n a k ü l f ö l d r ő l t e l ep í t e t t be i p a r o s o k a t 
A t a t á r j á r á s u t á n n a g y s z á m m a l h o z n a k be n é m e t , o lasz , 
f r a n c i a i p a r o s t s t e l ep í t enek be h a z á n k b a . 
A X I V . s z á z a d t ó l i p a r u n k ,a c éh rends ze r ke re t e i ben fej-
l ő dö t t . A z A n j o u k , Z s i g m o n d és M á t y á s s o k a t te t tek a z i p a r 
f e j l ődése é r dekében . 
A t ö r ö k h ó d o l t s á g a l a t t n a g y v i ssza fe j l ődés . (A n y u g a t i 
á l l a m o k : F r a n c i a o r s z á g , A n g l i a , H o l l a n d i a ) á l l a m i f e l a d a t n a k 
t e k i n t e t t é k a z i p a r fe j lesztését . M á r i a T e r é z i a ós I I . J ó z s e f 
v A u s z t r i a i p a r á t fe j l esz te t ték . A r e f o r m k o r s z a k b a n S z é c h e n y i 
i n d í t m o z g a l m a t , m a j d K o s s u t h , de i g a z i k i f e j l ő d é s e c s ak a 
k i egyezés u t á n m e n t végbe . 
A t r i a n o n i béke k ö v e t k e z t é b e n g y á r t e l e p e i n k fe lé t elvesz-
t e t t ü k . A z ó t a n a g y n ö v e k e d é s ( f o n ó és s z ö v ő i p a r b a n ) , de n i n c s 
n y e r s a n y a g . M é g i s 1931-ben m á s f é l s z e r a n n y i á r u t t e r m e l t ü n k , 
m i n t a z u t o l s ó b ékeévben N a g y - M a g y a r o r s z á g . 1932-ben gyár 
3335, 180.000 munkás, é r t é k é v i 1800,000.000 P. A kis- és nagy-
i p a r a z o r s z á g l a k o s s á g á n a k  1U-ét tartja el. 
A g y á r i p a r j e l l e m z ő v o n á s a i : gép, sok munka, t e c h n i k a i 
m u n k a m e g o s z t á s , e r e d m é n y e a = munkáskérdés. 
I I I . Összefoglalás. A z i p a r fe j l ődése . 
Történelem. 
V I I I . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A m a g y a r a ss zony f e l a d a t a i . 
Nevelési cél: m i n d e n k i n e k m e g v a n n a k a m a g a köteles-
sége i . 
I. Előkészítés, a ) Érdek lőd 'éske l tés . 
M i v a n m a n á l u n k . É s k ö r ü l ö t t ü n k ? M i t c s i n á l n a k a hábo-
r ú b a n a f é r f i a k ? I g e n , ő k a h a z á t v é d e l m e z i k , m é g é l e t üke t i s 
f e l á l d o z z á k é r e t t ü n k . D e csak a f é r f i a k n a k v a n kö te lessége? 
N e m b i z o n y , m i n d e n k i n e k , l e g y e n a z f é r f i , n ő , g y e r m e k v a g y 
a g g a s t y á n . A f é r f i a k a h a z á t v é d e l m e z i k , a n ő k n e k i t t h o n ke l l 
ő k e t h e l ye t t e s í t e n i ü k , a g y e r m e k e k n e k e r őben , egészségben-nö-
v e k e d n i ü k ke l l , l e l k üke t , s z e l l e m ü k e t g y a r a p í t a n i o l c ke l l , h o g y 
be tö l t hessék m a j d a n a z t a he l ye t , ame lye i » s z ü l e i k e l h a g y n a k . 
A z a g g a s t y á n o k p e d i g a d j a n a k bőséges t a p a s z t a l a t a i k b ó l a f ia-
